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PENGARUH PEMBERIAN MINERAL ZEOLIT TERHADAP 
'PERTAMBAHAN BERAT BADAN, KONSU~ DAN 
KONVERSa PAKAN KAMBING KACANG 
INTISARI 
Supardi Masse. Penelitian ini dibawah bimbingan ibu 
Drh. Julien Supraptini. SUo (dosen pembimbing pertama) dan 
bapak Dr. Sarmanu . MS. Drh. (dosen pembimbing kedua). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian mineral zeolit dari berbagai dosis terhadap 
pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan pada 
kambing kacang jantan yang diberikansecara per oral. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah 24 ekor kambing 
kacang jantan berumur antara empat sampai enam bulan yang 
dibagi dalam empat kelompok. Rancangan Percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan Uji F 'yang 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
mineral zeolit bersama pakan selama enam minggu 
berpengaruh sangat nyata (p < 0,01) terhadap pertambahan 
berat badan dan konversi pakan, tetapi tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (p > 0,05) terhadap konsumsi pakan 
kambing kacang jantan. 
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